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Tujuan tugas akhir yang berjudul desain dan pembuatan mesin ukir kayu 
sederhana adalah untuk mengetahui komponen yang digunakan, dan mengetahui
proses pembuatan rangka mesin, perakitan dan unjuk kerja mesin. Tahapan yang
digunakan dalam pembuatan rangka mesin ukir kayu Sederhana yaitu : proses
perancangan, pemilihan komponen, perakitan dan pemasangan mesin. Komponen
yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin ukir kayu Sederhana adalah
kayu, dinamo, saklar on/off, bearing, pipa besi, pisau router, baut dan chuck drill. 
 
Mesin beroperasi menggunakan tenaga listrik, yang proses pengukiran 
kayu digerakkan secara manual. Pengukiran kayu dibuat sesuai sketsa cetakan,
dimana tool yang digunakan adalah mata router dengan diameter 3 mm. Dengan
demikian, mesin ini telah dibuat berbentuk prototive dan dapat digunakan untuk
mempermudah pengukiran kayu. 
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